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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 91, DE 2 DE MAIO DE 2012. 
 
 




 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores João de Sousa Pereira Filho, matrícula 
S01676-9, Luiz Cláudio Alexandre de Souza, matrícula S03890-8, e Marcos José 
Vanderlei da Silva, matrícula S03899-1, para constituírem a Comissão de Análise de 
Amostras e de Recebimento de Material de Limpeza de Veículos.    
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Isaac Sousa Freitas, matrícula 
S01695-5. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 140, de 28 de julho de 2006. 
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